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IRŠÍ VZTAHY, URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ŘEŠÍ JEDNU ZE ZÁSADNÍCH STAVEBNÍCH REZERV V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ 
REZERVACI MĚSTA BRNA. JEDNÁ SE O LOKALITU POD PETROVEM, TEDY MÍSTO LEŽÍCÍ NA MĚSTSKÉ OKRUŽNÍ 
TŘÍDĚ V PŘÍMÉM KONTAKTU S HISTORICKÝM JÁDREM MĚSTA. NA ŘEŠENÉM MÍSTĚ SE V SOUČASNÉ DOBĚ 
NACHÁZÍ TĚLESO KOLEJIŠTĚ OD HLAVNÍHO VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ A MNOŽSTVÍ FUNKČNÍM VYUŽITÍM NEBO 
TECHNICKÝM STAVEM NEVYHOVUJÍCÍCH BUDOV. Z JIHU NA LOKALITU NAVAZUJE ŘÍDCE ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
S NEVYUŽÍVANÝMI PLOCHAMI, LEŽÍCÍ V URBANISTICKÉM STÍNU NÁDRAŽÍ. 
 
V NÁVRHU POČÍTÁM S VARIANTOU PŘESUNU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ SMĚREM NA JIH (CCA 1KM) DO 
LOKALITY DNEŠNÍHO NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ UVOLNĚNÍ PLOCH PRO ROZVOJ MĚSTA 
JIŽNÍM SMĚREM. Z DŮVODŮ ODSTRANĚNÍ NEPOTŘEBNÉHO KOLEJIŠTĚ POČÍTÁM I S NÁSLEDNÝM 
ODSTRANĚNÍM STAVEB S ŽELEZNICÍ SOUVISEJÍCÍCH. PŘIROZENĚ BUDOU NAHRAZENY I STAVBY 
V NEVYHOVUJÍCÍM TECHNICKÉM STAVU. SMĚREM NA JIH TAK PŘEDPOKLÁDÁM VZNIK NOVÉ MĚSTSKÉ ČTVRTI 
S PŘEVAŽUJÍCÍ NÁPLNÍ KOMERCE, BYDLENÍ A ADMINISTRATIVY.  
 
REZERVA ÚZEMÍ SPOČÍVÁ V NEDOKONČENÉM RINGU V JIŽNÍ ČÁSTI. NAVRHUJI DOPLNIT JEHO 
STRUKTURU, ALE ZÁROVEŇ PONECHAT VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, KTERÁ JSOU DŮLEŽITÁ PRO KVALITU 
URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ.  NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA DOPLŇUJE RING V SOULADU S JEHO SPECIFICKÝM 
CHARAKTEREM - VÝZNAMNÉ BUDOVY, MĚSTSKÉ PARKY, SOLITERNÍ STAVBY V ZELENI. NA EXPONOVANÉM 
MÍSTĚ PŘI KŘÍŽENÍ OKRUŽNÍ TŘÍDY A BULVÁRU NAVRHUJI BUDOVU MEDIATÉKY, JAKO VÝZNAMNÉ KULTURNÍ 
STAVBY. PARCELU UVOLNĚNOU PO ODSTRANĚNÍ DOMU VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU NA ULICI KOPEČNÉ 
VYUŽÍVÁM PRO UMÍSTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU. TÍM DOJDE K ZAHUŠTĚNÍ ZÁSTAVBY KOLEM ULICE HUSOVY A 
DOPLNĚNÍ „NÁMĚSTÍ“ NA NOVÝCH SADECH. BYTOVÝ DŮM NAVAZUJE NA DOMY STEJNÉHO VYUŽITÍ V ULICI 
KOPEČNÉ. 
 
DAŠÍM PŘEDPOKLADEM NÁVRHU JE VZNIK NOVÉHO BULVÁRU SPOJUJÍCÍ NOVÉ NÁDRAŽÍ S CENTREM 
MĚSTA, ÚSTÍCÍM V ŘEŠENÉM PROSTORU.  JEHO SMĚŘOVÁNÍ JE ODVOZENO Z POHLEDOVÉ OSY NA PETROV. 
 
V ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ BUDOVY KULTURNÍHO VÝZNAMU POD PAMÁTKOVOU OCHRANOU. JEDNÁ SE 
PŘEDEVŠÍM O PŮVODNÍ BUDOVU NÁDRAŽÍ, POŠTU, TZV. MALOU AMERIKU A LÁZNĚ NA KOPEČNÉ ULICI. TYTO 
OBJEKTY ZACHOVÁVÁM, ALE S NOVÝM VYUŽITÍM. VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ NAVRHUJI JAKO NOVOU MĚSTSKOU 
TRŽNICI S NÁVAZNOSTÍ NA BÝVALOU POŠTU JAKO BUDOVU PRO KOMERCI, ČI ADMINISTRATIVU. MALÁ 
AMERIKA MŮŽE BÝT VYUŽITA JAKO MUZEUM ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY. LÁZNĚ NA KOPEČNÉ ULICI BYLY 
V NEDÁVNÉ DOBĚ ODKOUPENY DO SOUKROMÝCH RUKOU A SÍDLÍ ZDE SOUKROMÁ LÉKAŘSKÁ KLINIKA. 
 
DALŠÍM VÝZNAMNÝM PRVKEM KONCEPTU URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMÍ JE VZNIK NOVÉHO 
MĚSTSKÉHO PARKU. PARK NAVAZUJE NA ODKRYTÝ ŽELEZNIČNÍ VIADUKT A VYUŽÍVÁ TAK PROSTORY 
PŮVODNÍHO KOLEJIŠTĚ. VHODNĚ DOPLŇUJE HUSTOU ZÁSTAVBU CENTRA A PROPOJUJE MĚSTSKOU ZELEŇ S 
LINEÁRNÍ KRAJINNOU PODÉL ŘEKY SVRATKY, NA KTEROU JE NAPOJEN. 
 
KONCEPT MEDIATÉKY 
 
MEDIATÉKU VIDÍM JAKO KNIHOVNU BUDOUCNOSTI, JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ, ZDROJ INFORMACÍ, 
MÍSTO KULTIVUJÍCÍ A VYTVÁŘEJÍCÍ KOMUNITU. JAKO TAKOVÁ JE VÝZNAMNOU STAVBOU V MĚŘÍTKU MĚSTA, 
ODPOVÍDAJÍCÍ VÝZNAMU LOKALITY, VE KTERÉ JE SITUOVÁNA. VE SVÉM NÁVRHU VYCHÁZÍM Z KONCEPTU 
DOSTAVBY RINGU SE ZACHOVÁNÍM JEHO SPECIFICKÉHO CHARAKTERU. RING JAKO PROSTOR PRO VEŘEJNÉ 
STAVBY, UMÍSTĚNÉ SOLITÉRNĚ DOPLNĚNÉ ZELENÝM PÁSEM.  
 
HMOTA OBJEKTU JE NAVRŽENA V SOULADU S OKOLNÍ ZÁSTAVBOU. JE PŘIMĚŘENÁ MĚŘÍTKEM 
OBJEKTŮ NA JIŽNÍM OKRAJI RINGU A NAVAZUJE NA ZASTAVĚNÝ PÁS PODÉL ULICE NÁDRAŽNÍ. ZBÝVAJÍCÍ 
PROSTOR PO BÝVALÉM KOLEJIŠTÍI JE PONECHÁN VOLNÝ. BUDOVA JE UMÍSTĚNA NA EXPONOVANÉM MÍSTĚ PŘI 
STYKU OKRUŽNÍ TŘÍDY S NAVRHOVANÝM BULVÁREM PŘÍMO POD SVAHEM K PETROVU. REAKCÍ NA TUTO 
SKUTEČNOST JE ZVÝŠENÍ A PŘEDSAZENÍ HMOTY NA NÁROŽÍ.  
 
PROVOZNÍ VZTAHY, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
BUDOVA KNIHOVNY JE SLOŽENA ZE TŘÍ ČÁSTÍ. JEDNÁ SE O SAMOTNOU MEDIATÉKU, GALERII A 
KONFERENČNÍ CENTRUM. POD TĚMITO ČÁSTMI SE PAK NACHÁZÍ PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ. OBJEKT MÁ 4 
NADZEMNÍ A 3 PODZEMNÍ PODLAŽÍ. 
HLAVNÍ VSTUPY JSOU ORIENTOVANÉ DO ULICE NÁDRAŽNÍ, JAKOŽTO HLAVNÍ OKRUŽNÍ TŘÍDY. PRO 
VYTVOŘENÍ PŘÍJEMNÉHO A ZAJÍMAVÉHO PARTERU JE DO TÉTO ULICE SMĚŘOVÁNA I KOMERCE ZASTOUPENÁ 
BISTREM, INTERNETOVOU KAVÁRNOU, BOOKSHOPEM A TAKÉ INFORMAČNÍM CENTREM. ZÁROVEŇ JSOU PAK 
TYTO PROVOZY PROPOJENY JEŠTĚ V RÁMCI NEKONTROLOVANÉHO PROSTORU BUDOVY. 
 VJEZD DO PODZEMNÍCH PODLAŽÍ JE SITUOVÁN Z JIHU, Z OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE PODÉL ZVÝŠENÉ 
PLATFORMY. HLAVNÍ VSTUP DO PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ JE ZE ZÁPADU, Z BULVÁRU. PARKOVIŠTĚ JE 
NAVRŽENO TAK, ABY SLOUŽILO NÁVŠTĚVNÍKŮM KNIHOVNY I VEŘEJNOSTI JAKO ZÁCHYTNÉ PRO SNADNĚJŠÍ 
DOSTUPNOST HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA. 
  PROSTORY PRO MEDIATÉKU TVOŘÍ HLAVNÍ ČÁST BUDOVY. NACHÁZÍ SE UPROSTŘED DISPOZICE A 
PROPOJUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ČÁSTI. HLAVNÍ IDEOU JE NEDĚLENÝ PROSTOR, KTERÝ JE TRANSPARENTNÍ, 
SNADNÝ K ORIENTACI A POHYBU V NĚM. TATO MYŠLENKA JE PODPOŘENA JEŠTĚ VIZUÁLNÍM PROPOJENÍM 
JEDNOTLIVÝCH PATER VELKÝM ATRIEM, KTERÉ JE ORIENTOVÁNO SMĚREM K HISTORICKÉMU JÁDRU MĚSTA. 
MAXIMÁLNĚ TÍM TAK TĚŽÍ Z VÝHLEDU NA KATEDRÁLU SV. PETRA A PAVLA CENTRUM BRNA. 
 VÝCHODNÍ ČÁST KNIHOVNY TVOŘÍ BUDOVA KONFERENČNÍHO CENTRA. JEDNÁ SE O PRONAJÍMATELNÉ 
PROSTORY, POD JEJÍ SPRÁVOU, KTERÉ JSOU VYBAVENY PRO KONÁNÍ RŮZNÝCH SEMINÁŘŮ, KONFERENCÍ, 
WORKSHOPŮ ATP. V RÁMCI TÉTO ČÁSTI JE TAKÉ NAVRŽENO BISTRO, KTERÉ SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM 
NÁVŠTĚVNÍKŮM KNIHOVNY, ALE DÍKY UMÍSTĚNÍ PRÁVĚ V KONFERENČNÍ ČÁSTI, MŮŽE POSKYTOVAT I 
CATERINGOVÉ SLUŽBY K PROBÍHAJÍCÍM AKCÍM. 
 GALERIE NAVAZUJE NA MEDIATÉKU NA ZÁPADNÍ STRANĚ. HMOTA GALERIE JE VYŠŠÍ A PŘEDSTUPUJE 
DO ULICE NÁDRAŽNÍ PRO ZDŮRAZNĚNÍ OTÁČENÍ RINGU SMĚREM DO ULICE HUSOVY. VSTUPY DO GALERIE 
JSOU ŘEŠENY V TÉTO PŘEDSTUPUJÍCÍ ČÁSTI. V RÁMCI PARTERU JE GALERIE PROPOJENÁ Z BOOKSHOPEM A 
INFORMAČNÍM CENTREM. PATRA GALERIE JSOU VOLNÉ DISPOZICE, ABY BYLA FLEXIBILNÍ A UMOŽŇOVALA 
RŮZNÉ ZPŮSOBY VYSTAVOVÁNÍ. 
 
KONSTRUKCE A MATERIÁLY 
 
BUDOVA JE ZALOŽENA NA ŽELEZOBETONOVÉ VANĚ A PILOTECH, KTERÉ SE NACHÁZÍ POD NOSNÝMI 
KONSTRUKCEMI. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM NADZEMNÍCH PODLAŽÍ SE DĚLÍ NA DVA SYSTÉMY. SKELETOVÝ SYSTÉM 
JE POUŽIT VE VĚTŠINĚ OBJEKTU KROMĚ ČÁSTI GALERIE, KDE JE POUŽIT SYSTÉM KOMBINOVANÝ SKELETOVÝ A 
STĚNOVÝ. NOSNÁ KONSTRUKCE JE PROVEDENA Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU. PODZEMNÍ PODLAŽÍ JSOU 
ŘEŠENA TECHNOLOGIÍ MILÁNSKÝCH STĚN. 
 
SKELETOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM SE SKLÁDÁ ZE SLOUPŮ 400 X 400 MM V OSOVÝCH 
VZDÁLENOSTECH 8,5 X 7,2 M A 8,5 X 8,5 M V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH. SLOUPY VYNÁŠÍ OBOUSMĚRNÉ 
PRŮVLAKY O VÝŠCE 600MM A NÁSLEDNĚ STROPNÍ DESKU TL. 200MM. PŘÍČNÉ I PODÉLNÉ ZTUŽENÍ ZAJIŠŤUJÍ 3 
JÁDRA S VERTIKÁLNÍMI KOMUNIKACEMI. 
 
KONSTRUKCE JE DIMENZOVÁNA NA 5KN/M2, COŽ JE OBECNĚ ZATÍŽENÍ PRO PROSTORY VEŘEJNÉ 
KNIHOVNY. V MÍSTECH KOMPAKTNÍCH SKLADŮ JE POTOM POČÍTÁNO SE ZATÍŽENÍM 15KN/M2. VYŠŠÍ ZATÍŽENÍ 
SE V NOSNÉ KONSTRUKCI PROJEVÍ ZESÍLENÍM PRVKŮ A V MÍSTĚ POD ARCHIVEM MEDIATÉKY ZMENŠENÍM 
OSOVÉ VZDÁLENOSTI SLOUPŮ. 
 
VYTÁPĚNÍ PŘÍPADNĚ I CHLAZENÍ BUDOVY JE ŘEŠENO PODLAHOVÝM TOPENÍM V CELÉ BUDOVĚ. 
VÝMĚNU VZDUCHU ZAJIŠŤUJE PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ I UMĚLE VZDUCHOTECHNIKA VEDENÁ DVĚMA 
VERTIKÁLNÍMI INSTALAČNÍMI JÁDRY, Z NICHŽ JE DÁLE ROZVÁDĚNA POD KONSTRUKCÍ STROPU PO CELÉ 
BUDOVĚ. VEŠKERÉ INSTALACE VEDENÉ POD KONSTRUKCÍ STROPU JSOU PAK SKRYTY POD ZAVĚŠENÝ PODHLED. 
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY JE NOSNÝ, TVOŘENÝ MONOLITICKÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI SLOUPY, 
KTERÉ JSOU Z VNĚJŠÍ STRANY OBLOŽENY DESKAMI Z PŘÍRODNÍHO KAMENE. VNITŘNÍ SVISLÉ KONSTRUKCE JSOU 
OPATŘENY OMÍTKOU. NA NÁŠLAPNOU VRSTVU PODLAH JE POUŽITO MARMOLEUM. STŘECHA JE NAVRŽENÁ 
JAKO EXTENZIVNÍ ZELENÁ A V ČÁSTI NAD ATRIEM POCHŮZÍ. STŘECHA NAD BUDOVOU GALERIE JE OPATŘENA 
KAČÍRKEM. 
 
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ      2 916 m2 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ      9 480 m2 
 
BILANCE HRUBÝCH PODLAŽNÍCH PLOCH 
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ     8 287 m2 
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ      25 173 m2 
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA CELKEM       33 461 m2 
 
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROTSORU 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ      43 974 m3 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ      83 073 m3 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM        127 048 m3 
 
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA MEDIATÉKA       4 944 m2 
- Z TOHO VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI     3 511 m2 
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA GALERIE       3 004 m2
 - Z TOHO VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI      2 513 m2 
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA KONFERENČNÍ CENTRUM      1 324m2
 - Z TOHO VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI      492 m2 
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA PARKOVÁNÍ       20 001 m2 
 
 
 
 
